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Anthropologie de la domination dans les sociétés
berbères
1 DEUX axes importants ont caractérisé nos séminaires. Dans le premier, Tassadit Yacine a
posé des questions liées à l’anthropologie économique (à partir de Marshall Sahlins) et
surtout à la manière avec laquelle le chercheur appréhende l’économie en situation de
guerre  à  partir  de  l’exemple  algérien  (1954-1962)  ou  dans  des situations  de  crise
(pénurie,  sécheresse,  etc.)  et  a  montré  comment  l’économie  constituait  une  arme
politique. Lahoucine Bouyaakoubil (EHESS) s’est penché sur la politique du protectorat
avec les grands caïds au sud du Maroc et les jeux de pouvoir tant au niveau économique
que culturel, la place réservée, à cette époque, à la culture berbère par les grands caïds
étant  infime.  C’est  dans  ce  même  prolongement  qu’El  Khatir  Aboulkacem  (IRCAM,
Rabat) a dressé un tableau des types et des fonctions des pratiques scripturaires en
milieu berbère avant, pendant et après le protectorat.
2 Dans le second, une place importante est réservée aux problèmes juridiques, culturels
et  symboliques :  Walid  Laggoune  (Alger/Oran)  a  mis  en  perspective,  pour  le  cas
algérien, le discours politique sur le religieux et les catégories juridiques héritées pour
l’essentiel  du droit français fortement sécularisées :  en pratique, les principes et les
modes d’organisation et de fonctionnement de l’ordre juridique positif assorti de règles
opposables  disqualifient  le  discours  religieux  sur  le  terrain  de  l’effectivité.  La
« chariaa » n’apparaît plus que comme un espace « informel » destiné pour l’essentiel à
faire échapper les rapports sociaux à la norme et au contrat.
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3 Au Maroc, Mehdi lazzi (Université d’Agadir) s’interroge également sur l’importance du
juridique et en particulier sur les conséquences politiques de la nouvelle constitution
marocaine  de  juillet  2011  qui  reconnaît  pour  la  première  fois  la  langue  amazighe
comme langue officielle de l’État,  à côté de la langue arabe,  ainsi  que la dimension
amazighe de l’identité nationale.
4 Anna Maria  Di  Tolla  (Université  de  Naples)  El  Khatir  Aboulkacem,  Mehdi  lazzi  ont
consacré  plusieurs  séances  aux  modes  de  transmission  de  la  culture  (les  pratiques
culturelles  liées  à  la  tradition orale,  au  corps)  tant  au  niveau de  la  pratique  qu’au
niveau de l’imaginaire.
5 Pour  finir  Alain  Maillot  (EHESS)  s’est  fondé  sur  ses  recherches  en  ethnologie  en
Auvergne  pour  montrer  le  procès  de  dévaluation  de  la  dimension  symbolique  des
cultures régionales en France.
6 La directrice a participé à deux tables-rondes : le 17 mars 2011 sur« La situation des
pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Bilan et perspectives » à la Maison des
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